eredeti énekes vigjáték 3 szakaszban - irta Szigligeti - zenéjét Szerdahelyi by unknown
r > i ; n i m  m i  finSit y m e t i s z i m i i z .
Reszler István igazgatása alatti dráma, népszínmű, opera*, operette színtársulat (Utak
4-dik. Bérlet Kedden Január 9-ken 1866,
három parancs.
Eredeti énekes vígjáték 3 szakaszban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi.________
1-ső parancs: „Egy házban csak egy család lakjék, asztalt? Személyek:
Dörgei, sópénzlárnok — — — Molnár. , András ) p  . j Kömives.
* '*  Í2 i / r  n  H a  í ' e r í t t  \  ®  I
szolgálatábanfziii ) I — — Pifkó Lina. *9 cro a l s h f t nFeli ) i _  _  Tar.
Magdolna ) 1 0  8  1 — — — Újhelyi Mari.
Otília, neje — — — -  1-ibera Gizella.
Viola, sóellenör — — — Együd.
Victoria, neje -  —  — Foltényiné.
2-dik parancs: „És ne gondolj azzal ami házaság elő
ne legyen legjobb barátnőd, sem barátod, sem nagynén
zűnek lenni? Személyek:
Dörgei _  — — — Molnár. Pereginó — — — — Tarné.
Otília — — — — Líbera Gizella.
Viola —  — -  — Együd.
Victoria — — — — Foltényiné.
3-dik parancs: „És ha összevesztél, és ha válni nincs
házas életű légy a földSzemélyek:
Ddrgeí — — Molrpír.
Gzili — — -  Pifkó Lina.
András — — _  _  Kömives.
Peti — — —  . — Tar.
Otília — —  —  — Libera Gizella.
Viola - - — — — Egyűd,
Victoria — — — — Foltényiné.
Peregíné —  — — — Tarné.
Czili _ _ _ _ _  Pifkó Lina.
András — — # — — Kömives.
Peti — — Tar.
Történik egy só-állomáson.
Helyárak: Alsó és közép páholy 3  fi. Családi páholy 4 t fi. Felső páholy 3 ff . Támlásszék s o  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr.
Földszinti állóhely 4 0  kr. Emeleti állóhely 4 0  kr. Karzat 3 0  kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától5-ig és 6-tól az előadásig.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 10 óra előtt.
Csütörtökön általános bérletszünetben a SKllllti^ alaptőke gy arapítására jóté­
kony czélu előadásul, Debreezen város történetéből merített eredeti dráma itt először:
V í g k e d v ű  Mi h á l y
3 felvonásban. Irta Ol áh Ká r o l y .
Szombaton Január 13-kán
ÁLARCZOS TÁNCZV1GAL0M A SZIA HÁZBAN.
Debrecxen 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
